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La presencia o La ausencia de determinado signo no prejuzga en 
modo alguno una caLificación. Se intenta tan sólo señaLar Las aporta-
ciones científicas que conviene tener especialmente en cuenta para la 
historia generaL de España y deL Mundo Hispánico. La crítica positiva 
o negativa de Los trabajos se expone en el cuerpo de la reseña. 
-----. -'"'-----~·D --'"""'''''''li''1II1!!'il11i1l 
• Obra fundamental, por el enfo<¡ue, por el material publicado o por 
las conclusiones. 
• Elaboración monográfica, basada en material inédito o ya publicado. 
o Ensayo que plantea una problemática de conjunto o prometedoras 
hipótesis de trabajo; síntesis que expone críticamente el estado de 
una cuestión historiográfica. 
) Publicación de elementos de estudio (edición o repertorio de docu-
mentos, de fuentes, de textos literarios u obras de arte; catálogo; 
bibliografía estructurada, etc.). 
El carácter de los restantes trabajos viene expresado por las palabras 
iniciales de la reseña. 
NOTA IMPORTANTE 
A fin de facilitar nuestra tarea y acelerar la aparición de las reseñas 
rogamos a autores y editores que siempre que sea pOsible remitan 
dos ejemplares de las obras que publiquen a la 
Secretaría de tNDICE HISTóRICO ESPAÑOL 
BaTÍ y Fontestá, 18 - BARCELONA-6 
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Obras de conjunto 
64168. V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros. Actas. - Fa-
culdade de Letras da Universidade de COoimbra. - COoimbra, 1964-1966-
Vol. 1: 545 p.; vol. 11: 5911 p.; vol. IN: 567 p.; vol. IV: 573 p. 
(24,5'X 17), 
Se publican las actas de dichOo COoIOoquiOo celebrado en W63. Se reseñan por se-
paradOo las cOomunicaciones aportadas al mismOo (IHE n,08 64200, 64201, 64251, 
64252, 64343, 64361, 64823, 64846, 64895, 64006, 64954, ,65019, 65ü23, 65063, 65321, 
65432,66640,65652,65707,65872,6'5'917, 651H8', 65925 Y 6593U.-A. H. 
64169. Mélanges Taha Husain. Offerts par ses amis et ses disciples d l'occa-
sion de son 70ieme aniversaire. - Publiés par ABDURRAHMAN BADAWI.-
Dar al-Maaref. - Le Caire, 1962. - 78 p. en francés, inglés y alemán + 
+436 p. en árabe (25XI7). 
Miscelánea dedicada al ilustre escritor y profesor egipciOo COonOocidOo en España 
por la traducción de su libro Los días, debida a E. García Gómez, y por ha-
ber inspiradOo la fundación del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Ma-
drid. Se deswjan, a continuación, lOoS trabajos de interés para la historia de 
España en IHE n.OS 64596, 64599 Y 64644. - J. S. 
64170. Recueil des actes du Congres sur l'histoire de l'abbaye Saint-Victor 
de Marseille 29-30 ;anvier 1966. - «Provence Historique» (Aix-en-Pro-
vence), XVI, núm. 65 (1966), 259>-562. 
Número dedicadOo a las Actas del Congreso que estudió la organización inter-
na y la irradiación de uno de los más ilustres centros de la vida religiOosa e 
intelectual de la cuenca del Mediterráneo. Se reseñan aparte las comunicacio-
nes que conciernen especialmente a Cataluña (lHE n.OS 64398 y 64706). - M. D. 
Filosofía, teoría de la historia y ensayos 
64171. BALIÑAS, CARLOS A.: El acontecer histórico. Un estudio ontológico so-
bre el tema del historiador. - Ediciones Rialp, S. A. (Naturaleza e his-
toria, 12). - Madrid-México, 196'5. - 366 + 2 p. s. n. (19 x 12,5). 150 ptas. 
Interesante estudio sobre qué es la historia. A través de un estudio hermenéu-
tico del términOo «historia», se pasa a considerarla COomOo objeto de la histOorio-
grafía, en cuanto pasado y sucesión, en sus relaciones con futuro, presente y 
pretérito y en cuanto variación cualitativa. Se considera luego la historicidad 
como esencia del individuOo y la aplicación del concepto de historia al devenir 
de la naturaleza. Como se ve por la enumeración de temas es un estudio su-
ficientemente amplio, denso de contenido y rico en sugerencias. Está construi-
do rigurosamente sobre una base de pensamiento aristotélico-escolástico y con 
conocimiento profundo del pensamiento moderno". Tras un peregrinar de dos-
cientas páginas por ese pensamiento moderno, se llega 'a las conclusiones que 
en ocho páginas recogen el fruto del trabajOo. Acompaña una antolOogía de tex-
tos sobre los temas abordados, seleccionada con criterio acertadOo.-A. J. C. 0 
64172. GONZÁLEZ MORFIN S. l., LUIS: El factor económico en la concepción 
marxista de la Historia. - «Lectura» (México), CLXV, núm. 1 (1967), 
7-22. 
Estudio de esta tesis marxista dividido en dOoS partes; en la primera estudia 
el concepto de «factor económico» en Marx, para señalar luego en la segunda 
la falta de fundamentación ontológica de la dignidad humana en esta doctri-
na. COoncluye que entre marxismo y cristianismo es imposible cualquier conci-
liación. - T. G. 
64173. ROTA, MARIO: Sentido de la Historia. - «Boletín del Centro de Histo-
ria del Estado de Falcón» (Coro, Venezuela), núm, 11 (1967), 20-23. 
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Señala la labor del historiador consistente en exponer los hechos con claridad, 
veracidad y orden. Alude a las ciencias auxiliares y al concepto de Historia 
en Menéndez Pelayo, Philip Guedalla y otros. - M. C. F. 
64174. CARDOZO, EFRAiM: La historia y los historiadores. - «Historia Paragua-
yall (Asunción). núm. 8-10 0963-1965), 39-48. 
Respuestas a la pregunta ¿es el historiador agente activo o pasivo de la his-
toria? en las distintas épocas, llegando a las teorías de Hegel, Marx, Dilthey, 
Croce, que comenta.-T. G. . 
64175. GALARZA. JOSÉ-LUIS: La filosofía de la Historia en Nicolás Bardiaeff. 
«Revista de la Universidad Nacional de Córdoba» (Córdoba, Argenti-
na), VII, núm. 1-3 (1966), 205-259. 
Notas biográficas del filósofo ruso Nicolás ·Bardiaeff (siglo XIX). Estudia su fi-
losofía en general y su visión profética de la Historia; comparándolo con Kant, 
Jaspers, Marcel y Heideger. Alude a su estudio del tiempo, la persona, la so-
ciedad y el acto creador. Abundante bibliografía. - M.C. F. 
Metodología 
64176. CARRERA DAMAS. GERMAN: Contribución a la metodología del estudio 
histórico-historiográfico, con base en una experiencia concreta. - «An-
tropología e Historia de Guatemala» (Guatemala), XVII, núm. 2 (1965), 
13-25. 
Expone una metodología para los estudios histórico-historiográficos, basada en 
la reconstrucción del proceso historiográfico, y partiendO' del supuesto de la 
interrelación existente entre ambas ciencias. La teoría es expuesta a través 
del caso concreto del guerrillero Boves. - S. R. 
64177. GIRALDO, JESÚS: Historiografía católica. - «Revista de la Academia Ca-
lombiana de Historia Eclesiástica» (Medellin), 1, núm. 2 OSti6), 143-150. 
Consideraciones elementales sobre la tarea asignada a la historiografía de la 
Iglesia dentro de la misma Iglesia cristiana. Analiza algunos defectos que 
aquejan a los actuales historiadores eclesiásticos: prurito de periodización, 
cronologismo y provincialismo. Se muestra resuelto partidario de una inter-
pretación ideológica de los sucesos, como condición indispensable del quehacer 
historiográfico. -J. B. A. 
64178. JACHIMOVIC, Z. P.: 1 problemi dello storicismo visti degli storici bor-
ghesi italiani. - «Rivista sto rica Italiana)) (Napoli), LXXIV, núm. 1 
(1962), 136-139. . 
El artículo es traducción italiana del homónimo aparecido en la revista sovié-
tica «Vopros Istoriill (Moscú), núm. 12 (961), 178-179, en el que el auto·r toma 
posición ante los artículos de Arnaldo Momigliano y Pietro Rossi. publicados 
en «Rivista Sto rica Italiana» (Napoli), LXXIII, núm. 1 (1961), 103-132, sobre los 
problemas actuales del historicismo. Para Jachimovic, la crisis del historicis-
mo occidental no es otra cosa que un aspecto de la crisis de la cultura burgue-
sa. Pero tal crisis afecta sólo a una vertiente del historicismo, a la escuela 
histórica alemana, impregnada, según el autor, de idealismo. La solución no 
está en un reanálisis del método de dicha historiografía, sino en la aceptación 
sin más del único historicismo válido, del materialismo histórico. Como se ve, 
es una crítica inficionada de dogmatismo e incapaz de aportar soluciones cons-
tructivas. - A. J. C. 
64179. ROSSI, PIETRO: Ricerca storica e storiografia «scientificall. - «Rivista 
Storica Italiana» (NapolD. LXXIV, núm. 1 (962), 143-146. 
Una respuesta a la crítica de Jachimovic (IHE n.O 64178). Desde un punto de 
vista filosoficohistóricO' somete a crítica el artículo citado de Jachimovic y 
muestra la petición de principio de éste a la par que su carencia de base cien-
tífica, llegando a la conclusión de que el materialismo histórico vale, a lo 
sumo. como hipótesis de trabajo que se deberá probar en el curso de la inves-
tigación. El artículo es una aguda y contundente crítica del dogmatismo his-
tórICO marxista. - A. J. C. 
64180. MOMIGLIANO, ARNALDO: Risposta ad un critico russo. - «Rivista Stori-
ca Italiana) (Napoli), LXXIV. núm. 1 (1962). 139-142. 
Como el título indica, responde a la crítica hecha por Jachimovic (IHE núme-
ro 64178). Para Momigliano, no hay tanta diªtancia entre los historiado·res 
«burgueses. y los historiadores marxistas. Los historiadores marxistas de re-
lieve están atentos a la labor de sus colegas occidentales, como lo prueban los 
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trabajos de Staerman, Dovatur, Utchenko, etc. Pero sobre todo llama la aten-
ción la reivindicación de que ha sido objeto en los últimos años Saloman Lure. 
representante máximo de la historiografía rusaprerrevolucionaria de raíz ger-
mánica. Y en estos autores priva la misma problemática que en los occidenta-
les, al margen de. todo dogmatismo apriorístico. - A. J. C. 
64181. VENTURI, FRANCO: Uautobiografia di uno storico sovietico. - (IRlvis-
ta Storica Italiana» (Napo1i), LXXIV, núm. 1 (1962), 146-152. 
Recensión pórmenorizada de un artículo autobiográfico publicado en «Istoria 
SSSRD (Moscú) ,por N. M. Druzinin. En esta autobiografía muestra el autor, 
a pesar de su profesión de fe marxista, su coincidencia fundamental con la 
metodología histórica occidental. Afirma, sí, que su criterio selectivo e inter-
pretativo de los hechos es y debe ser el marxismo-leninismo, pero prevalece 
a lo largo de su eScrito la firme y serena voluntad de restablecer los princi-
pios esenciales de la verdad histórica y la técnica de la investigación, en con-
cordancia con los historiadores soviéticos más importantes de la actualida9, 
coincidentes metodológicamente con los occidentales. El artículo viene recen-
sionado como confirmación de las tesis mantenidas por Rossi y Momigliano 
contra las impugnaciones de Jachimovic .UHE n.O 64178). -A. J. C. 
64182. ROMANO, RUGGIERO: Caracterización histórica del desarrollo económi-
co. - En «Régimen de la tierra» (IHE n.O 64210), 297-308. 
Ensayo metodológico. Señala las coincidencias y divergencias entre los méto-
dos de investigación de economistas e historiadores de la economía. En el aná-
lisis de los caracteres históricos del desarrollo de la economía pone de relieve 
la necesidad de un mejor conocimiento del desarrollo agrícola, para investi-
gar la problemática del desarrollo industrial. En especial es necesario estudiar 
los modos de (Ivaloración» y el análisis del empleo del excedente agrícola. Bi-
bliografía. - E. Rz. . 
Actividades historiográficas 
64183. MATlLLA TASCÓN, A[NTONIO]: VIII Conferencia Internacional de la «Ta-
ble Ronde des Archives» (Budapest, 1963). - «Boletín. Dirección Ge-
neral ·de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XII, núm. 72-73 (1963), 2-12. 
Informe de la VIII Conferencia, dedicada a «Los archivos y la historia 'de la 
agricultura» y a «Progresos recientes en materia de construcción de Archi-
vos». Se publican las respuestas dadas al Cuestionario por la representación 
de España.-F. S. 
Fuentes, archivistica y bibliografía 
64184. Acto inaugural del 111 Curso de Archivística Hispanoamericana. - «Bo-
letín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XII, nú-
mero 74 (1963), 6. 
Nota del acto y de la conferencia inaugural, a cargo de Luis Sánchez Belda, 
sobre Reprografía, concepto nuevo que expresa el conjunto de todos los' pro-
cedimientos de reproducción de documentación. - F. S. 
64185. SALAZAR ORSA, ABEL: El Archivo Vaticano. - «Revista de la Academia 
Colombiana de Historia Eclesiástica» (Medellin), 1, núm. 2 (1966), 151-
M~ . 
Relación informativa. Traza el proceso formativo de los distintos fondos vati-
canos y enumera concretamente alguna documentación interesante para la his-
toria eclesiástica novo granadina. Acaba anunciando la elaboración en curso 
de una Guia de las fuentes .históricas de la América Latina, que ofrecerá una 
información preliminar de los fondos interesantes para los historiadores ecle-
siásticos de Latinoamérica guardados en los archivos dependientes de la San-
ta Sede y demás archivos eclesiásticos italianos. - J. B. A. 
64186. MATEU IBARS, JOSEFINA: Las Bibliotecas Públicas de Palermo. - «Bo-
letín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, nú-
mero 68 (1962), Hi-19. 
Noticia de las principales bibliotecas y descripción de sus fondos: BIblioteca 
Nacional, Comunal, Universitaria, Instituto Cultural Hispano-Sículo, Biblio,te-
ca Española, «Societa Siciliana di Storia Patria»; y otros centros culturales, 
con b;bliotecas especializadas: Biblioteca del Convitto Nazionale, Círcol0 Ma-
temático, Faccolta d'Ingenieria, Archivo di Stato, etc. - F. S. 
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64187. SAAVEDRA MACHADO, JOAO L.: Subsídios para a história do Museu Etnq-
lógico do Dor. Leite de Vasconcelos. Núm. I, anos 1954-1964.-Minis-
terio de Educacáo Nacional, Direccáo-Geral do Ensino Superior e das 
Belas-Artes, ,Museu Etnológico do Dar. Leite de Vasconcelos (Separata 
de «O Arqueólogo Portuguesll, Nova Série, Tomo V). - Lisboa, 1965.-
431+1: p.s.n., 126 figs., 6 hojas plegables (2.7,5 X 2.1). 
Completísima Memoria sobre los diversos aspectos de la vida del citado mu-
seo. Tras una introducción dedicada al período 193'0-1953, expone las labores 
desarrolladas durante la década 1954-1964 en el terreno de la investigación 
científica, inventario, catalogación y exposición de colecciones, extensión cultu-
ral y pedagógica, intercambio cultural, etc. Dos notas finales y diez apéndices 
acrecientan el interés de esta Memoria, modélica en su género, así como el 
material gráfico y los cuadros estadísticos (de gran interés orientador para la 
labor museística). índices bibliográficos y onomásticos. - R. V. 
64188. Vingt-cinq ans de recherche historique en France (1940-1965). - Vo-
lumen 1: Uenseignement et la recherche, les publications. - Vol. 1I: 
Bibliographie.-Liminaire par JEAN SCHNEIDER.-Introduction par JEAN 
GLÉNISSON. - Comité Francais des Sciences Historiques. Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique. - Nogent-Le-Rotrou, 1965. - LXIV + 
+52G p., 4 mapas (25 X 16,50). 
~nventario erudito de las actividades historiográficas francesas durante el pe-
ríodo indicado. En la Introducción (IX-LXIV p.), que aparece con el subtítulo 
de «L'historiographie francaise contemporaine: tendances et réalisations», Glé-
nisson ofrece una sugestiva síntesis de la evolución del concepto de historia 
en las últimas décadas, y por ende de las nuevas orientaciones y nuevos mé-
todos historiográficos ensayados o adoptados en el seno de la élite de los his-
toriadores franceses. Didier Ozanam y Jacqueline Misraki dedican un capítulo 
a «L'enseignement et la recherche» (3-132. p.), en el que reseñan, esencialmen-
te, la organización, estructura, actividades, medios, etc., de la enseñanza e in-
vestigación histórica en las universidades francesas y centros dedicados a esta 
materia. Un segundo capítulo, «Les publications» (135-2.01 p.), redactado por 
Pierre Marot, Pierre Renouvin, Charles Higounet e Yves Renouard, se ocupa 
de los repertorios de archivos, tesis doctorales, etc., y de las revistas, ofrecien-
do de cada una de ellas una nota completa (data de fundación, periodicidad, 
director, especialidad, etc.). El segundo volumen, preparado por Pierre Cou-
perie, contiene 6460 fichas bibliográficas de libros, la mayor parte de 'autores 
franceses, publicados entre 1940 y 1964. La inclusión de artículos de revista 
hubiera aumentado considerablemente el valor del repertorio. útil índice de 
autores y lista de los principales organismos y centros de investigación histó-
rica de Francia. - A. G. ) 
64189. Bibliographie internationale de I'Humanisme et de la Renaissance. 1. 
Travaux parus en 1965.-Fédération lnternationale des Societés et lns-
tituts pour l'étude de la Renaissance.-Librairie Droz.-Geneve, 1966. 
xu+286 p. (2,5X16). 
Volumen que inicia esta nueva publicación, que ha de ser utilísima para los 
estudiosos del período, acordada por la «Fédération» y editada por el «Institut 
de Recherches et d'Histoire des Textes» de París, la «Association Humanisme 
et Renaissance» de 'Ginebra y «The Renaissance Society of America)) de Nue-
va York, con la colaboración de otras entidades dedicadas al estudio del Rena-
cimiento. Simplemente informativa, sin notas críticas, da noticia por orden al-
fabético de autores de 670 libros y 168!7 artículos, y, como suplemento, de 842 
artículos aparecidos entre 1958 y 1964. Lista de revistas vaciadas, práctica-
mente' exhaustiva, e índice alfabético de personajes, topónimos y materias.-
~R.C ) 
64190. BORRÁS S. l., ANTONIO: La tercera sesión del Concilio Vaticano II. 
Constitución dogmática sobre la Iglesia. Decretos sobre el Ecumenismo 
y las Iglesias orientales. - «Selecciones de Libros)) (San Cugat del Va-
llés) , 1II, núm. 6 (1966), 303-412. 
Sigue la publicación de bibliografía conciliar (cf. lHE n.OS 62613 y 62614). Com-
pleta los dos boletines anteriores con las obras llegadas al autor antes de ju-
lio de 196·5. Patente labor de búsqueda y sistematización de esta abundante 
producción mundial sobre el Concilio (447 notas y 7 extensos apéndices biblio-
gráficos). Ofrece. además, una visión sintética de la tarea del Vaticano II y de 
la resonancia que ha suscitado en el mundo. - J. B. R. 
64llH. Bibliographie annuelle de l'histoire de France du cinquiéme siécle d 
1939. Année 1963. - Rédigée par COLETTE ALBERT-SAMUEL et BRIGITTE 
MOREAU avec la collaboration de SYLVIE POSTEL. - Comité Francais des 
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Sciences Historiques. - Éditions du Centre National de la Recherche 
Scientifique. - Paris, 1964. - LH 2 h. + 542 p. (24 X 17). 
Cf. IHE n.O 47589. útil repertorio bibliográfico que comprende 8909 fichas ~sin 
notas críticas- de libros y artículos de revista (algunas de ellas españolas). 
Sigue con la misma clasificación e idénticas características que los volúmenes 
anteriores. Facilitan su consulta unos buenos indices de materias (377-483 p.) 
y de autores (486-542 p.).-A. G. 
6419'2. Bibliographia Carmelitana annualis (1964). - «Carmelus» (Roma), XII 
(1965), 299-426. 
Bibliografía general sobre los carmelitas y su Orden; figuran varios temas y 
autores españoles (Cf. IHE n.O 35002). - M. E. 
64193. Archivio Storico per la Sicilia Orientale. Indici cinquantennaZi I-L 
(1904-1954).-A cura di FILIPPO DI BENEDETTo.-Premessa di CARME-
LINA NASELLL - Societa di Storia Patria per la Sicilia Orientale, Ente 
Morale-Istituto Universitario. - Catania [1962]. - 249 p. (24 X 17). 3500 
liras en rústica. 
índices de autores, de autores y obras reseñadas, necrologías, materias, docu-
mentos (por orden cronológico y alfabético de archivos de procedencia), tex-
tos en siciliano (literarios y documentales) e ilustraciones. De 1936-1947 la re-
vista se llamó «Bollettino Storico Catanese». Los índices de materias y de do-
cumentos no son exhaustivos sino selectivos (criterios expuestos en «Avver-
tenza», p. 9-10). - D. R. 
64194. REDONET, LUIS: Rafael Altamira y Crevea. - «Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia» (Madrid), CLIX, núm. '1 (1966), 7-10. 
Recuerda la labor del historiador Altamira para crear en España Institutos 
Históricos Americanos y otros aspectos de su personalidad con motivo del 15° 
aniversario de su muerte. - C. B. 
64195. PONTIERI, ERNESTO: Onoranze a Tammaro De Marinis. - «Archivio 
Storico per le Province Napoletane» (Napo,m. LXXXIII, 3.& serie, nú-
mero 4 (1965 [1966]). 549-551. 
Noticia de la presentación (1964) de la miscelánea de estudios dedicada a De 
Marinis y brevísima mención de su obra. - D. R. 
Ciencias auxiliares 
64196. ZUBILLAGA BARRERA, CARLOS A.: Notas para una teoría de la ciencia 
genealógica. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 108-111 (1966). 
295-330. , 
A través del planteamiento de la caracterización del conocimiento científico 
y la clasificación de las ciencias, el autor intenta determinar si la genealogía 
es una ciencia. Bibliografía publicada. - E. M. M. 
64197. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Posibilidades de la genealogía. - «Hi-
dalguía» (Madrid), XV, núm. 82 (19,67), 295-298. 
Artículo laudatorio de la ciencia genealógica que considera vituperada y des-
preciada por la falsa creencia de que está únicamente unida a la vanidad hu-
mana. Es curioso señalar que donde más se estudia es en países en donde no 
se relaciona para nada con la ciencia nobiliaria. - A. de F. 
64198. FLUVIÁ y ESCORSA. ARMANDO DE: Genealogía de las casas soberanas.-
«Hidalguía» (Madrid), XV (1967), núm. 00, 129-144; núm. 81, 241-256. 
Cf. IHE n.O 62619. Termina la exposición genealógica de la casa de Brunswick-
Lüneburgo y empieza la de Hesse, salida de una línea de la casa de Brabante. 
M. Cl. 
6419'9. DELGADO y ORELLANA, JOSÉ ANTONIO: Exégesis de la ciencia heroica.-
«Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 82 (1967), 417-432. 
Comenta el auge de una heráldica inconsciente y desproporcionada entre los 
«jóvenes melenudos» de hoy día para establecer luego los orígenes guerreros 
de esta ciencia y sus vicisitudes a través de los siglos. Describe diferentes ti-
pos de escudos adoptados por personajes famosos u hombres, desde los tiempos 
de la reconquista hasta las armas recientemente concedidas a AnthonyArm-
strong Jones al ser creado conde de Snowdon, o las adoptadas por la sociedad 
de física nuclear inglesa. - A. de F. 
64200. ELlA, SILVIO: A difuséio das línguas europeias e a formacéio das varie-
dades ultramarinas em particular dos crioulos. (Aplicacéio especial ao 
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portugues do Brasil.)-En «V Colóquio Internacional de Estudos Luso-
Brasileirosll, IH (lHE n.O 64168), 217-256. 
Después de un rápido esbozo sobre las expediciones portuguesas al Brasil y los 
diversos focos de poblamiento y su irradiación, se busca la procedencia de los 
pobladores -que abarca todo Portugal e incluso las islas-, se sopesa el pro-
blema de la segregación racial y se llega a la conclusión de que el portugués 
del Brasil se impone de arriba abajo, llega ya formado con los colonizadores 
y evolucionó allí sin transformarse sustancialmente, progresando con la colo-
nización del litoral hacia el interior. Bibliografía. - A. H. 
64201. HERCULANO DE CARVALHO, JosÉ G.: Sobre a natureza dos crioulos e sua 
significacdo para a linguística geral. - En «V Colóquio Internacional 
de Estudos Luso-Brasileirosll, 111 (lHE n.O 641168), 257-273. 
Planteamiento de problemas, sistemas de estudios, y soluciones aportadas en 
la investigación, estructuración y clasificación de las lenguas criollas, desde 
Cabo Verde a Filipinas, expresándose características y particularidades gra-
maticales tanto comunes como singularizado ras. Bibliografía. - A. H. 
64202. KIRWAN, L. P.: Historia de las exploraciones polares. - Editorial Ca-
raIt. -'Barcelona, 1005. - 401 + 30 p. s. n. (21,5 x 15,5). 
Síntesis divulgadora de las expediciones a las regiones polares desde los Vi-
kingos (siglo IX) hasta la actualidad. Describe las exploraciones realizadas por 
Europa y Estados Unidos, que culminarían en la conquista del Polo Sur por el 
inglés Shacketon en 1909 y la del Polo· Norte llevada a cabo por el noruego 
Amundsen en 1911. Bibliografía. Buenas fotografías y mapas. índice de mate-
rias, mapas e ilustraciones. - M. C. F. 
64203. BAGROW, LEO; SKELTON, R. A.: History of Cartography.-Harvard Uni-
versity Press. - Cambridge (Mass.), 1004. - 312 p. + 76 figs. + 66 láms. + 
+21 grabados. 
Rec. María Teresa Garrido Conde. «Anuario de Estudios Americanosll (Sevilla), 
XXI (1964), 811-812. Síntesis, en 16 capítulos, que abarca desde los mapas más 
antiguos hasta los de mediados del siglo XVIII. Obra originalmente publicada 
en alemán, aparece ahora en inglés con notables cambios en su estructura, lo 
mismo que por adiciones o supresiones. Estas mejoras se deben a Skelton que, 
sin embargo, mantiene el sentido del original de Bagrow (1881-1957), el funda-
dor de la revista «Imago Mundill. Se trata de una visión de conjunto dedicada 
a un público amplio, pero hecha con segura base científica. Tanto· las ilustra-
ciones, que pasan de 200, como la lista de más de mil cartógrafos, hacen aún 
más útil este libro. - M. M. 
64204. DESTOMBES, MARCEL: The mappamundi of the poem «AlexandreidoslI 
by Gautier de Chdtillon (c. A. D. 1180).-!!Imago Mundill (Buenos Ai-
res), XIX (1965), 10-12. 
Estudio del mapa que aparece en los manuscritos de dicho poema. El auto·r da, 
en brevísimas líneas, unas normas eficientes para la catalogación de los mapas 
medievales.-J. V. 
64205. DUJARDIN-TROADEC, LOUIS: Les cartographes bretom du Conquet. La 
navigation en images, 1543-t6~O. - Centre National de la Recherche 
Scientifique. - Imprimerie Commerciale & Administrative. - Brest, 
1966. - 116 p., ils. (25 x 16). 
Interesante estudio en el que se trazan los rasgos biográficos y se describen las 
obras de los cartógrafos bretones del puerto de Conquet en los siglos XVI y 
XVII. Estas obras son de tres tipos: Calendarios con lunarios perpetuos, mapas 
de costas y puertos de Europa occidental y cuadrantes de vientos y mareas. Se 
explican la utilización e interpretación de cada uno de estos instrumentos náu-
ticos, en los que se encuentran incluidos naturalmente costas y puertos espa-
ñoles. Una buena serie de ·reproducciones fotográficas reúne todo este mate-
rial cartográfico y náutico, disperso por distintas bibliotecas. Bibliografía.-
A.H. • 
64206. PASTOR DE TOGNERI, REYNA: Un nuevo testimonio para la investigación 
histórica: La fotografía aérea. - En «Régimen de la Tierrall (lHE nú-
mero 64210), 291-296, 12 láms. 
Señala las posibilidades que para el historiador tiene la utilización de la foto-
grafía como elemento auxiliar y ofrece varios ejemplos comentados. - E. Rz. 
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Historia pOlítica y militar 
64207. DUROSELLE, JEAN BAPTISTE: Europa desde 1815 hasta nuestros dias. Vida 
política y relaciones internacionales. - Traducción española por ANA 
SALLtS. - Editorial Labor, S. A. Nueva Clio «(La Historia y sus proble-
mas»).-1967.-xv+326 p., 7 mapas (19X13,5). 
Manual universitario francés. La obra consta de 3 partes: La), estado actual 
de nuestros conocimientos (es una visión ágil y clara del ,devenir politico-di-
plomático desde el final de las guerras napoleónicas hasta la era de la desco-
lonización, 1962); 2.a }, debates entre historiadores y directrices para la inves-
tigación (interesante análisis sociohistórico acerca de los estadistas, opinión 
pública, grupos de presión, revoluciones, guerras, imperialismos, etc.), y 3.a), 
repaso de los principales depósitos de fuentes, repertorios bibliográficos Y de-
más instrumentos de trabajo para la historia europea. índice onomástico. Es-
casas referencias a España.-J. Mr. 
64200. REDLICH, FRITz: The German Military enterpriser and his work force. 
Franz Steiner Verlag.-Wiesbaden, 1965.-Vol. 1: xv+532 p.; vol. II: 
VIII + 322 p. (23,S x 15,5). 118 marcos. 
Obra que rebasa ampliamente el ámbito germánico y cubre la historia moder-
na, militar y en parte económica, de Europa, tanto por su temática como por 
los ejemplos escogidos (esencialmente germánicos, pero también ingleses, fran-
ceses, italianos, suecos y españoles). Redlich -autor de la excelente obra, Loo-
ting and Booty, 1500-1815 (Wiesbaden, 195Q)- centra el presente estudio en el 
«empresario militar», sus beneficios, gastos, inversiones, soldadas, créditos, et-
cétera. La originalidad del libro estriba en el enfoque económico basado en la 
hipótesis de que la guerra ha sido no un factor exógeno al desarrollo del ca-
pitalismo, sino un factor endógeno, y sobre todo, en la identificación de la fi-
gura del jefe militar de los siglos XVI, xvn y XVIII con la del contratista, jefe 
de empresa mercantil de carácter particular «a cuyo crédito el Estado recu-
rre con mayor frecuencia que al banquero civil». Pese a sus defe'ctos -el aná-
lisis económico falla en su base- la obra resulta fundamental para el conoci-
miento de la gestión económica de la guerra y la mentalidad del militar pro-
fesional en la Europa de los siglos XVI y xvn. Lo hispánico, o mejor dicho, lo 
hispano-austríaco se trata sin particular diferenciación del resto. Basado en 
fuentes y bibliografía (ésta muy abundante) casi exclusivamente alemanas. 
Ka • 
64209. DIN TA-SAN, Jost; OLESA MUÑIDO, FRANCISCO F.: El poder naval chino. 
Desde sus orígenes hasta la caida de la dinastía Ming (siglos VI a; de 
J; C.-XVII de J. C.). - Ediciones Ariel. - Barcelona, 19115. - 275 pági-
nas (21,5X 16). 
Estudio de la evolución de la marina de guerra china desde sus orígenes hasta 
que, con el final de la dinastía Ming y principio de la manchú, China entra 
en contacto con la cultura occidental. El tema desborda el contenido del título 
pues para cada período se señalan las similitudes y diferencias con las marinas 
de Occidente y, ,en especial, con las españolas para concluir que la acción del 
hombre y' la mar han dado formas paralelas de organización en dos mundos 
completamente aislados el uno del otro y que sólo tuvieron un breve momen-
to de contacto durante la dinastía mongola de los yuang. Desde el punto de 
vista metOdológico la obra está bien estructurada. Intencionalmente los auto-
res han manejado casi exclusivamente fuentes chinas no contaminadas por la 
cultura 'occidental.-J. V. 
Economía, sociedad e instituciones 
64210. Régimen de la Tierra. Estructuras económicas y sociales. Historia de 
las ideas. - Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Filosofía y 
Letras. Instituto de Investigaciones Históricas (Anuario del Instituto de 
Investigaciones Históricas, 7). - Rosario, 1964 [1965]. - 348 p. (23 X 16). 
Bajo los epígrafes indicados en el título más otro de Orientaciones, se recogen 
trece artículos, no sólo de miembros del Instituto, sino también de historiado-
res europeos. Versan sobre cuestiones metodológicas en general, historia de 
América e historia de España. El volumen se ¿¡-erra con un resumen de las 
Jornaaas de Historia y Economia Argentinas en los siglos XVIII y XIX, cele-
bradas en septiembre de 1964. Reseñamos por separado los articulos de inte-
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rés para la historia de España y de América durante el dominio español (IHE 
números 64182., 6'4200, 6484'5, 649112, 65002, 65081, 65197, 65913, 60094 Y 66095).-
E. Rz. 
64211. ESCUDERO LóPEZ, JOSÉ ANTONIO: La historiografía general del derecho 
inglés. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXV 
(1965 [1967]), 217-356. 
Previ .. caracterización de las fuentes históricas del derecho inglés, y tras 
señalar los primitivos estudios a cargo de juristas y las primeras conexiones 
con los historiadores, éstas a finales del siglo XVI y principios del XVU, se ex-
ponen con amplitud los comienzos de la historiografía jurídica general entre 
los siglos XVlU y XIX; la renovación en la segunda mitad de éste, especialmen-
te, a través de la obra de Mitland-Pollock, y la redacción de tratados generales 
en el sig:o actual. entre los que destaca el de W. S. Holdsworth, así como en-
tre los manuales el de Plucknett, concluyéndose con una consideración crítica 
de la evolución. - J. L. A. 
Aspectos religiOSOS 
64212. VAN DER MEER, FREDERIC: Atlas de l'ordre Cistercien. -Editions-Se-
quoia. - Paris-Bruxelles, 1965. - 308 p., 13 mapas, 7 gráficos, 16 figs., 
3 láms., 878 fotografías. 
Rec. J. Massot Muntaner. «Studia Monastica» (Montserrat), VIII, núm. 1 (1966), 
157-158. 
64213. FOCHESATO O. F. M., P.: Storia, vita, virtu, miracoli, gloria di tutti i 
santi francescani del Primo Ordine. - Istituto Tipografico Editoriale. 
Lido di Venezia ['1964]. - 250 p., ils. 
Rec. Stanislao da Campagnola O. F. M. Cap. «Collectanea Franciscana» (Roma), 
núm. 37 (1967), 197. Crítica severa. - M. E. 
64214. FUSSENEGGER O. F. M., GEROLD: Geschichte der Tirorer Franziskaner-
provinz. - Prokuratur der Tiroler Franziskanerprovinz. - Salzburg, 
1962.-23 p. (29,5X20,5) 
Estudio sobre los ongenes de esta provincia austríaca de la Orden de San 
Francisco. Mención de sus misiones en Bolivia. - M. E. 
64215. Rops, DANffiL: San Vicente de Paúl. - Versión española de M. VALLS 
MARTÍ. - Editorial Herder. - Barcelona, 1960. -192 páginas, 99 láms. 
(18,8 x 24,6). 300 ptas. 
Biografía de san Vicente de Paúl; obra interesante como modelo hagiográfi-
co digno de tener en cuenta. El ejemplar, de espléndida presentación, contiene 
excelentes grabados y magníficas fotografías que ilustran el texto. - M. Cl. 
Aspectos culturales 
64216. LUYEN O. P., NORBERT A. (ed.): Recherche et Culture. Taches d'une 
Université Catholique. - Editions Universitaires. - Fribourg (Suisse). 
1965.-327 p. (24 X 16,5). 
Volumen conmemorativo- de los 75 años de existencia de la Universidad Cató-
lica de Fribourg. Pretende ser una aportación católica a la discusión general 
de la institución universitaria, con especial referencia a las cuestiones plan-
teadas hoya la Universidad en cuanto católica. La reflexión colectiva de los 
colaboradores se organiza desde un cuádruple ángulo: problemas básicos (con-
diciones de posibilidad y existencia de una Universidad «católica»), perspecti-
vas históricas (experiencia medieval, pensamiento de Newman y caso concreto 
de Fribourg). Fe y ciencias profanas (aproximaciones específicas a los princi-
pales campos científicos actuales) y dimensiones humanas (fundamentación y 
concepción de la Universidad como- espacio de testimonio cristiano). Merece 
destacarse la radical homogeneidad de planteamiento del tema en los diversos 
autores, por lo que llega a una sistematización notahle: ahí reside la específi-
ca utilidad de la aportación friburguense. Bibliografía general y especificada. 
J. B. A. 
64217. LóPli:z ESTRADA, FRANCISCO: Santo Tomás Moro en España y en la 
América Hispana. - «Moreana» (Angers), núm. 5 (1965), 27-40. 
Investigación de primera mano sobre las relaciones de Tomás Moro y España. 
Su obra Utopía influye, a través de Cervantes, en las novelas de corte bizan-
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tino; pero sobre todo influye en los tratadistas sobre el nuevo mundo y en los 
que piensan sobre el «orden» que allí habrá de crearse. Las fuentes de este 
artículo, son la lectura de la Utopía y las referencias a las obras literarias es-
pañolas en las que aparece dicha obra. - F. D. 
Aspectos artísticos 
64218. FLOCON, ALBERT; TATON, RENÉ: La perspectiva.-Editorial Tecnos, S. A. 
Madrid, 1900. - Hi4 p., con láms. (21,5X 15,5). 
Estudio· de particular tnterés por su aplicación a las artes plásticas. Tras unos 
preliminares sobre la luz y el ojo, se desarrollan los capítulos ·dedicados a la 
historia de la perspectiva artística, o los diversos métodos elaborados para re-
ducir al plano las tres dimensiones del espacio; a la perspectiva central, con 
la axonometría y la perspectiva curvilínea, y a la perspectiva y geometría 
proyectiva. - S. A. 
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Obras de conjunto 
64219. SMITH, RHEA MARSH: Spain. A modern history. - University of Michi-
gan Press. - Ann Arbor, 1965. - 5ü8 + XXXIV p., 4 mapas (24x 16,5). 
7 dólares. 
Historia general de España desde sus comienzos hasta la actualidad. Se fija 
especialmente en los aspectos políticos. Sin ser una obra de investigación, re-
presenta una buena síntesis de la historia política de España tomando como 
base estudios recientes. Casi la mitad del volumen se dedica a los siglos XIX 
y xx. Los dos últimos capítulos tratan de la España de Franco. De tendencia 
democrática y liberal. Bibliografia general. índice onomástico. - R. R. 
64220. España en síntesis. - Servicio Informativo Español. - Madrid, 1964.-
1·53 p., abundantes fotografías, mapa plegable (16 x 15). 
Libro con fines propagandisticos sobre la España contemporánea. Abarca di-
ferentes aspectos y ofrece datos estadísticos. En el capítulo dedicado a la His-
toria ofrece una relación cronológica de los hechos más importantes, aun-
que se muestre partidista en los comentarios a los sucesos del siglo actual.-
J. C. G. 
64221. MARiAs, JULIÁN: Reflexiones sobre la Libertad. - «Lectura» (Mexico), 
CLXIlI, núm. 2 (1966), 42-50. 
Breve análisis de la sodedad española. Alude a la necesidad de libertad del 
individuo frente a una sociedad que debe atenerse a normas. Diferencía la li-
bertad del Estado y la libertad de la sociedad. La sociedad siempre es Ubre, 
porque está formada por individuos que lo son. - J. Ga. 
64222. PUIGGRÓS, RODOLFO: La España que conquistó al Nuevo Mundo. - Edi-
ciones Siglo Veinte. - Buenos Aires, 21965. - 222 p. (21 x 15). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 46182. - A. H. 
64223. Homenaje a Jaime Vicens Vives.-Volumen n.-Presentación de JUAN 
VlLÁ VALENTI. - Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y Le-
tras. - Barcelona, 1957. - 816 p., ils., y el retrato del homenajeado fue-
ra de texto (24,5 x 17). 
Completa este volumen -de cuya confección ha cuidado personalmente el pro-
fesor Maluquer de Motes- el homenaje que la Universidad de Barcelona con-
sagra al que fue uno de sus más destacados miembros Jaime Vicens Vives. Así 
como en el volumen I <IHE n.O 59610) se incluyeron los trabajos relativos a 
prehistoria e historia antigua y media, recoge este segundo los que se refie-
ren a las épocas moderna y contemporánea (hubiéramos preferido que se 
agrupasen de manera más o menos cronológica, como en aquél,. y no por or-
den alfabético de autores). En conjunto, se trata de 58 trabajos, de los cuales 
reseñamos aparte los que se refieren a historia española e hispanoamericana 
(IHE n.08 64366, 64729, 64731, 64829-64831, 64833, 64835, 64849, 64852, 64858, 
64861, 64876, 64901, 649{)2, 64005, 64910, 64937, 64975, 64980, 64982, 64985, 64988, 
64993, 60039, 65048, 65049, 651069, 65082, 65004, 65121, 65151, 65174, 65l!77, 65178\ 
65100, 66100, 65195, 65203, 65:210-615212, 651215, 65219, ·65239, 65246, 65737, 65871, 
65900, 65919, 65926, 65971-, 6'5,972 Y 65982. - C. S. S. • 
